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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Junior Recital -
Andrea Lopez, soprano 
Erin Weber, soprano 
Erika W eitzeil, soprano 
Cheryl Lin Fielding, piano 
Louise Thomas, piano 
April 29, 2007 • 8:00P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Geme la tortorella 
From La Finta Giardinera 
Miss Weitzeil 
II 
Si mes vers avaient des ailes 
Mai 
L' Heure exquise 
Das irdische Leben 
Urlicht 
Miss Lopez 
III 
W er hat dies Liedlein erdacht? 
Miss Weber 
IV 
Standchen 
Nacht und Traume 
Auf dem Wasser zu singen 
Miss Lopez 
Intermission 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Reynaldo Hahn 
(1875-1947) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Franz Peter Schubert 
(1797-1828) 
El tra lal la y el punteado 
El majo discreto 
El majo olvidado 
El vito 
Smanie implacabili 
From Cosi fan tutte 
v 
Miss Weitzeil 
VI 
Miss Weber 
VII 
Tiger! Wetze nur die Klauen 
From Zaide 
Miss Lopez 
VIII 
Heart, we will forget him 
Sleep Now 
Let my song fill your heart 
Miss Weber 
Enrique Granados 
( 18 67-1916) 
Fernando Obradors 
(1897-1945) 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
W. A. Mozart 
John Duke 
(1899-1984) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Ernest Charles 
(1894-1984) 
